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Информационно-управляющие системы
В статті розроблено методичний 
інструментарій управління знаннями за 
допомогою тезаурусного підходу, який 
дозволяє впроваджувати сучасні наукові 
розробки в методологію управління проек-
тами на проектно-орентованому підпри-
ємстві
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В статье разработан методический 
инструментарий управления знаниями с 
помощью тезаурусного подхода, который 
позволяет внедрять современные науч-
ные разработки в методологию управления 
проектами на проектно-ориентированном 
предприятии
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In the article the methodical tool of know-
ledge management is developed by means of 
thesaurus approach which allows to inculca-
te modern scientific developments in project 
management methodology on a project-orient-
ed enterprise
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1. Вступ
Сучасний стан світової економіки та техніки харак-
теризується процесами глобалізації та стрімким пере-
ходом від «економіки речей» до «економіки знань». 
Нова інноваційна фаза розвитку – «суспільство знань» 
характеризується технічним укладом, де ключовими 
факторами виробництва стають інтелектуальні ресур-
си та знання.
В таких умовах господарювання нові знання, зо-
крема, результати наукових досліджень та творчої 
діяльності, стають головним фактором виробницт-
ва, визначають його інноваційний розвиток, надають 
певні конкурентні переваги суб’єктам господарської 
діяльності.
Тому в усьому світі особливої уваги набувають про-
цеси розвитку та управління наукою.
2. Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями
На даний час не достатньо уваги приділяється 
впровадженню отриманих наукових результатів до 
методології управління проектами на підприємстві.
Змінити такий стан можливо як ззовні (на рів-
ні державної політики), так і внутрішньо (на рівні 
конкретного підприємства). Останній шлях є більш 
реальним й менш інерційним. В умовах динамічного 
зовнішнього середовища управлінські зміни доцільно 
впроваджувати в рамках методології управління про-
ектами та програмами. Перехід на нову методологію 
управління науково-навчальною діяльністю підпри-
ємства потребує розробки теоретично обґрунтованих 
механізмів її реалізації.
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Актуальність вирішення цієї проблеми продикто-
вано зростанням попиту на фахівців зі знаннями, що 
відповідають сучасним вимогам, що й обумовило вибір 
теми дослідження.
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 
опирається автор та зв’язок проблеми з важливими 
науковими або практичними завданнями
При зростаючому тиску конкуренції, появі гнуч-
ких структур і життєвих циклів продуктів, що скоро-
чуються, акцентується увага в ряді робіт, присвячених 
проектному менеджменту [1,с.12;2,с.23;3,с.14;4,с.23;5-
,с.21], де затверджують, що для рішення даних проблем 
необхідно адаптуватися до цих умов. Вони повинні 
ставати більше продуктивними, ефективними, а також 
постійно проводити раціоналізацію своєї діяльності. 
Це можна домогтися за допомогою ефективного управ-
ління проектами [6,с.23].
Розробка і впровадження сучасних методологій 
управління розвитком України у всіх ланках еконо-
міки дає змогу вирішити завдання, які стоять перед 
Україною. Саме для цього потрібне впровадження су-
часних методологій управління, таких як методологія 
управління проектами. Світовий досвід підтверджує, 
що саме сучасні методології управління проектами 
дають країнам можливість успішно вирішувати за-
вдання розвитку в умовах жорсткої конкуренції, обме-
жених ресурсів і часу.
Для ефективного впровадження методології управ-
ління проектами необхідно реалізувати системний 
підхід до «розповсюдження політики змін через про-
екти» у всіх сферах розвитку соціально-економічних 
процесів країни. Саме у цьому випадку застосування 
інструментів управління проектами забезпечує успіх 
більшості проектів і, як наслідок, стійкий розвиток 
держави. Створення єдиної системи управління про-
ектами, до котрої входили б компо-
ненти кадрового й організаційного 
розвитку середовища проектного 
управління, формування професій-
ної інфраструктури, застосування 
інструментів проектного управління 
у сфері соціально-економічного роз-
витку України, є одним з найактуаль-
ніших науково-технічних завдань, 
над розв’язанням якого проацювали 
науковці С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, 
І. В. Кононенко, Ю. М. Тесля та інші, 
в роботі «Розробка та впроваджен-
ня національної системи управління 
проектами соціально-економічно-
го розвитку України в сферах дер-
жавного управління, освіти і вироб-
ництв» [7].
4. Виділення невирішених раніше 
частин проблеми, яким присвячена 
дана стаття
На даному етапі розвитку предметної галузі 
„Управління проектами”, яка стрімко розвивається 
в західних країнах [1,с.5], в нашій країні виникають 
деякі складнощі щодо її необхідного розвитку. Для 
цього є ряд причин, де головною з них є низький сту-
пінь застосування методології управління проектами 
на підприємствах, так як на сучасному етапі розвит-
ку української економіки є цілий ряд обмежень, що 
стримують поширення даної методології управління. 
До них відносяться: спад виробництва й загальне не-
стійке економічне становище України, політична не-
стабільність, спад інвестиційної активності, інфляція 
й інші фактори.
5. Формулювання цілей статті (постановка завдання)
Метою даної статті є розробка алгоритму аналізу 
предметної галузі «Управління проектами» за допо-
могою тезаурусного підходу для управління знаннями 
на проектно-орентованому підприємстві.
6. Виклад основного матеріалу дослідження
Одним із найвпливовіших факторів на проектно-
орентоване підприємство, результатом чого є введення 
змін до системи знань підприємства, є найближче ото-
чення проектного середовища – персонал та зацікав-
лені сторони проекту.
Розглянемо докладніше поняття, згадані вище. По-
няття «середовище» відображує взаємозв’язок умов, 
що забезпечують розвиток людини. У цьому випадку 
передбачається його присутність у середовищі, вза-
ємовплив, взаємодію оточення із суб’єктом. На наш 
погляд, дане визначення може застосовуватися й для 
характеристики понять «освітнє середовище» та «ін-
формаційне середовище» на підприємстві. Найближче 
оточення впровадження новітніх наукових розробок 
на підприємстві зображено на рис. 1.
В даному процесі проектне середовище розумієть-
ся як середовище, в якому постійно реалізовуються 
























управління проектами, що тісно пов’язано з освітнім 
середовищем. Інформаційне середовище – це середови-
ще, в якому відбувається постійний зв’язок інформації, 
яка була викладена під час тренінгів, конференцій, у 
підручниках, наукових журналах та в інших джерелах, 
з командою проекту. Команда проекту, учасники якої 
розглядаються як учасники комунікаційного процесу, 
тобто в основному з погляду своєї здатності пред-
ставити особисте знання в тій формі, у якій ці знання 
можуть бути сприйнято, тобто у формі інформації. А, 
сприйнявши інформацію, знову перетворювати її у 
свої особисті знання. Такий постійний контакт під час 
навчання, стажування і практичної роботи в проектах 
представимо як комунікаційний процес команди про-
екту впровадження новітніх наукових розробок до ме-
тодології управління на підприємстві, який потребує 
детального вивчення.
Для виділення перспективних напрямків розвитку 
галузі необхідно створити чіткий та упорядкований 
тезаурус даної галузі. Чіткість тезауруса забезпечуєть-
ся, у першу чергу використанням термінів, що відпові-
дають наступним вимогам:
- відносна частота появи терміна в різних докумен-
тах-джерелах;
- відносна частота використання терміна в діючій 
системі;
- передбачувана значимість терміна для пошуку 
інформації;
- точність і однозначність терміна;
- стислість і зрозумілість терміна [8].
Упорядкованість же задається ранжируванням най-
менувань елементів по частоті їхньої появи в порядку 
їх убування. Така упорядкована сукупність наймену-
вань елементів називається ранговим розподілом:
fr cγ = ,
де f – частота появи слова в тексті; r - ранг (порядко-
вий номер) слова в списку; с – емпірична постійна ве-
личина; γ - величина близька до 1, що може зміняться 
в залежності від властивостей тексту.
Сталість коефіцієнта γ зберігається тільки на се-
редній ділянці графіка розподілу. Ділянка розподілу 
з γ=const називається центральною зоною рангового 
розподілу (значення аргументу на цій ділянці зміню-
ється від lnr1 до lnr2). Значенням аргументу від 0 до lnr1 
відповідає зона ядра рангового розподілу, а значення-
ми аргументу від lnr2 до lnr3 – так звана зона усікання 
(тут r1, r2, r3 – граничні значення r для відповідних зон) 
(рис. 2)
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Рис. 2. Частина кривої рангового розподілу предметної 
галузі «Управління проектами»
Відносно даного розподілу термінів, ядерна зона, 
або зона ядра рангового розподілу, містить самі за-
гальновживані, загальнонаукові терміни (в нашому 
випадку зона від 0 до 1).
Центральна зона містить терміни, найхарактерніші 
для даної галузі знань, які в сукупності виражають її 
специфічність, відмінність від інших наук, «охоплю-
ють її основний зміст» (зона від 1 до 2).
В зоні усікання ж зосереджені терміни, що вжи-
ваються в даній галузі знань порівняно рідко (зона 
від 2).
Стосовно управління проектами і програмами в 
ядерну зону входять терміни, які застосовуються в 
управлінні проектами, але не належать даній галузі 
(наприклад, «зона відповідальності»), у центральній 
зоні розташовується загальна термінологія управлін-
ня проектами (наприклад, «команда проекту»), а в зоні 
усікання – терміни, що відносяться до конкретного 
проекту (наприклад, «виборча кампанія») [9].
Новітні наукові розробки у галузі „Управління 
проектами”, можуть бути сконцентровані як навколо 
ln r1 так і навколо ln r2. При цьому терміни, які зна-
ходяться навколо lnr1 це ті загальнонаукові поняття, 
на базі яких будуються моделі та методи в управлінні 
проектами (наприклад, система, розвиток, реструкту-
ризація, тощо). Новітні наукові розробки, які розташо-
вані навколо ln r2 - описують можливості та обмеження 
впровадження управління проектами у різноманітні 
галузі господарства. Крім того, саме навколо ln r2 базу-
ються новітні інструменти для управління проектами, 
які вже пройшли апробацію у інших галузях (напри-
клад, теорія темпераментів – з психології, нейрона 
сітка – з біології, тощо).
Враховуючи вищевикладене бачимо, що новітні 
наукові розробки сконцентровані навколо кордонів 
центральної зони предметної галузі „Управління про-
ектами”. Згідно з співвідношенням Парето 20% обсягу 
будь-якого джерела містять 80% його змісту. Звідси 
новітні наукові розробки містять поняття або терміни 
які розташовані у межах ln r1- 20% понять від ядерної 
зони рангового розподілу та ln r1 й від ln r2 до ln r2 + 20% 
термінів від зони усікання.
7. Висновки дослідження та перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку
В статті запропоновано тезаурусний підхід до 
управління знаннями на проектно-орентованому під-
приємстві.
Було створено чіткий та упорядкований тезаурус 
предметної галузі «Управління проектами», де чіткість 
тезауруса забезпечувалася використанням термінів, що 
відповідають визначеним вимогам, а упорядкованість 
задавалася ранжируванням найменувань елементів по 
частоті їхньої появи в порядку їх убування.
Розроблений методичний інструментарій дозво-
лить впроваджувати сучасні наукові розробки в мето-
дологію управління проектами на проектно-орентова-
ному підприємстві.
У подальшому дослідженні планується проана-
лізувати ситуацію з розвитком галузі «Управління 
проектами» на Україні і порівняти її зі світовими тен-
денціями.
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Розглянуті питання використання діаг-
ностики на транспорті. Виділені ознаки і 
передумови формування концепції діагно-
стики в системах транспорту. Визначено 
важливість розвитку діагностики в рамках 
зв’язку «транспортна кібернетика - транс-
портна діагностика»
Ключові слова: діагностика, транспорт, 
система транспорту
Рассмотрены вопросы использования 
диагностики на транспорте. Выделены при-
знаки и предпосылки формирования концеп-
ции диагностики в системах транспорта. 
Определена важность развития диагности-
ки в рамках связи «транспортная киберне-
тика – транспортная диагностика»
Ключевые слова: диагностика, транс-
порт,система транспорта
The problems of diagnostics in transport are 
considered. Allocated features and prerequisit-
es of forming the diagnostics concept of transp-
ort systems. Determined the importance of dia-
gnostics in the context “transport cybernetics 
- transport diagnostics”
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Современным взаимоотношениям между участ-
никами рынка присуще усиление группы возмуща-
ющих факторов. Функционирование транспорта в 
текущих условиях можно охарактеризовать двояко. 
С одной стороны, наблюдаются трансформационные 
процессы в системах транспорта (меняется количе-
